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ABSTRAKSI 
Pemahaman Sejarah di kalangan siswa makin sedik::it. Sejarah identik 
dengan hafalan menjadi pelajaran membosankan. Hasil wawancara dengan 
siswa XI- IPS 1 SMAN 8 Surabaya menyatakan bahwa sej arah menjadi pelajaran 
membosankan dan kurang menarik rninat karena cara mengajar yang digrmakan 
sangat monoton (ceramahlone way communication). Keadaan monoton yang 
terns terjadi akan mengak::ibatkan rasa bosan dan dapat membuat mot:ivasi 
belajar siswa menurun pada pelajaran Sejarah. Mot:ivasi belajar adalah dorongan 
yang terjadi pada siswa (internal mauprm ekstemal) untuk mengadakan 
perubahan tingkah laku yang menimbulkan kegiatan belaj ar dan memberikan 
arah dalam mencapai tujuan belajar tertentu. 
Faktor yang dapat mempengaruhi mot:ivasi belajar siswa adalah metode 
pengajaran yang digrmakan guru dan salah satu metode yang dapat 
mempengaruhi mot:ivasi belajar siswa dengan metode role play. Metode role 
play adalah metode pengajaran yang digrmakan rmtuk menyajikan bahan 
pelajaran yang menggambarkan peristiwa masa lampau yang dilakukan oleh 
beberapa siswa rmtuk melakukan peran sesuai tujuan cerita dalam mencapai 
tujuan pengajaran tertentu. Melalui role play, selain melibatkan emosional, juga 
mendorong siswa terlibat akt:if daripada sekedar mendengarkan dan membaca 
materi yang diberikan di kelas. Penelit:i membuat modul pengajaran 
menggrmakan metode role play rmtuk: menrmjang pembelajaran dengan tujuan 
rmtuk mengetahui ada tidalmya pengaruh metode role play terhadap motivasi 
belaj ar sej arab. 
Subjek penelitian 56 siswa SMA Negeri 8 Surabaya. Teknik 
pengambilan sampel, nonprobability sampling. Desain penelit:ian, 
nonrandomized pretest-posttest control group design. Pengumpulan data 
dilakukan menggrmakan Skala Motivasi Belajar Sejarah (pre-test dan post-test). 
Analisis data dengan teknik uji perbedaan non parametrik U Mann Whitney. 
Hasil analisis menrmjukk:an nilai Z score sebesar -4,028, p = 0,000 ( p < 
0,05) yaitu ada pengaruh metode role play terhadap mot:ivasi belajar sejarah 
siswa. Kelompok eksperimen 13,79% merniliki mot:ivasi belajar sejarah sangat 
t:inggi dan 86,21% t:inggi. Sumbangan efektif metode role play terhadap 
mot:ivasi belajar sejarah sebesar 28%. 
Penelit:i menyarankan guru pengajar sejarah dapat menggrmakan 
metode role play sebagai metode pengajaran untuk menrmjang proses belajar 
siswa agar dapat meningkatkan mot:ivasi belaj ar siswa pada pelaj aran sejarah. 
Kata krmci: 
Metoderole play, mot:ivasi belajar, sejarah. 
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